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QUErAlt Una mica d'història. Dels orígens als nostres dies
FigUrA 1: Coberta de 
l’expedient 194/1916  
de la sèrie de Protocol de 
l’Ajuntament de Barcelona,  
i relatiu al viatge de  
la Infanta a Berga.
L’Arxiu Municipal Contempo-
rani, abans conegut com Arxiu 
Municipal Administratiu, situat 
al carrer del Bisbe Caçador núm. 
4 de Barcelona, és un dels centres 
del Sistema Municipal d’Arxius 
de l’Ajuntament de Barcelona, 
que conserva la documentació 
municipal dels segles XIX i XX. 
De fet, és el resultat de la divisió 
del fons municipal ara fa també 
cent anys, amb la creació d’un 
Arxiu Històric de la Ciutat situ-
at a la Casa de l’Ardiaca, amb la 
documentació històrica sobretot 
medieval i moderna, per acord 
de la Comissió de cultura l’any 
1917. 
Dins del fons de l’Ajuntament 
de Barcelona, i d’acord amb el 
Quadre de classificació AIDA, 
hi trobem la sèrie B101, d’actes 
protocol·laris i relacions externes, 
formada per més de 500 capses 
d’expedients entre 1892 i 1991, 
amb la documentació generada 
per l’atenció protocol·lària a la 
corporació municipal i els seus 
membres, la recepció de convi-
dats, l’organització d’actes pú-
blics que se celebren al ‘’Ajunta-
ment de Barcelona (homenatges, 
banquets, recepcions, etc.), en els 
quals el consistori barceloní hi 
participa, així com l’organització 
d’actes de relacions públiques i 
d’actes ciutadans diversos. 
El  mencionat  expedient , 
que s’identifica com el número 
194/1916 s’inicia amb una carta 
del Nunci, i la petició de l’Alcal-
de de Berga Luciano Vilardaga, 
a l’Alcalde de Barcelona, Manu-
el Rius, Marquès de d’Olèrdo-
la, perquè l’Ajuntament del cap 
i casal de Catalunya se sumi a la 
celebració i doni suport a la visita 
de la Infanta espanyola.
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La Coronació de la Mare de Déu de Queralt de Berga ara fa 
cent anys, el setembre de 1916, va comptar amb una intensa 
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, com ho demostra 
la documentació conservada als arxius municipals de la capi-
tal catalana. 
Concretament l’Arxiu Municipal Contemporani conser-
va un expedient de la sèrie de Protocol, o Cerimonial, com es 
deia a l’època, dedicat a la rebuda de la “Sereníssima Sra. Infan-
ta Doña Isabel a Barcelona”, coneguda popularment com “La 
Xata”, i del seu posterior trasllat amb tren a Berga amb motiu 
de les festes de la Coronació. 
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FigUrA 2: carta d’invitació 
de l’Alcalde de Berga a les 
autoritats barcelonines.
L’Ajuntament de Barcelona apro-
và una despesa de 500 pessetes 
per aquest a iniciativa, que preveu 
el desplaçament de Berga de les 
autoritats barcelonines, i el suport 
per la rebuda a Barcelona i acom-
panyament de la Infanta durant 
el viatge fins a Berga. Aquest su-
port es concreta amb una petició 
del Sr. Francisco de Santandreu 
al Sr. Ribé de la Guàrdia urbana 
de Barcelona, que s‘ocuparà de 
donar suport logístic i protocol-
lari als actes organitzats. Pel que 
es constata la major part dels di-
ners es va gastar en els àpats a la 
Fonda bergadana, que va costar 
202 pessetes, i els transports, tot 
i que també van tenir en compte 
un repartiment de racions de pa i 
de carn per als pobres de la ciutat . 
FigUrA 3: Carta del Sr. 
Santandreu al Sr. Ribé, de 
l’Ajuntament de Barcelona 
FigUrA 4: Pressupost  
aprovat per l’Ajuntament  
de Barcelona.
FigUrA 5: pàgina del progra-
ma d’actes, on hi consta el 
repartiment d’aliments pels 
pobres de la població
La comitiva va rebre la Infanta 
Isabel a l’Estació de França de 
Barcelona el dia 2 de setembre de 
1916, i l’acompanyà fins l’estació 
del Nord per dirigir-se a l’estació 
de Berga-Olvan, on les autoritats 
serien rebudes per l’Ajuntament 
de Berga a primera hora de la tar-
da. Tots aquests actes queden re-
flectits en el programa imprès que 
figura dins l’expedient, així com 
algunes invitacions expresses a la 
Infanta i a l’Alcalde de Barcelona 
per la gran Patum el mateix dia 2, 
els jocs Florals al Casino bergue-
dà, la Pujada al Santuari el dia 4, 
un dinar a la Colònia Pons o un 
concert de piano en un domicili 
particular de Berga. També esta-
va prevista una visita a les Mines 
de Fígols.
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FigUrA 6: fragment del  
programa d’actes, que  
consta cosit a l’expedient
Transcric a continuació la relació 
d’actes previstos durant aques-
ta apretada visita de la Infanta, 
a Berga. 
Dia 1 de setembre: “Solemne 
Te Deum” a la parroquial de san-
ta Eulàlia, dinar i focs artificials. 
Dia 2 de setembre: Inaugura-
ció de l’exposició comarcal i de la 
caixa d’estalvis. Dinar, jocs florals, 
repartiment als pobres i “Gran 
Patum”. 
Dia 3 de setembre: Coronació 
de la Mare de Déu per Monse-
nyor Ragonesi, dinar, processó 
amb la Verge Coronada i Funció 
de Gala. 
Dia 4 de setembre: Pujada al 
Santuari de Queralt de les auto-
ritats i del poble i el clergat amb 
la Mare de Déu Coronada. Dinar 
i comiat solemne. 
Pel que fa a les autoritats, 
s’anuncia la presència de deu pre-
lats, el Sr. Frederic Rahola com 
a mantenidor dels Jocs Florals, 
l’arquebisbe de Tarragona i els 
Bisbes de Sant Luis de Potosí. 
També hi són convidats els bisbes 
de Solsona, Barcelona, Girona, la 
Seu, Lleida i Vic, així com el Mi-
trat de Montserrat, i il·lustres per-
sonatges de l’època com el Com-
te de Coello, el capità general, el 
governador civil, els presidents de 
l’Audiència i de la Diputació, el 
rector de la Universitat, el dele-
gat d’Hisenda o el Coronel de la 
Guàrdia Civil, així com els caps 
d’obres públiques i enginyers de 
la Diputació, entre d’altres. 
El programa es completà fins el 
dia 6 amb el retorn a Barcelona, 
on encara va quedar temps per 
un banquet al Tibidabo, una vi-
sita protocol·lària al Govern civil 
de la província i una funció espe- 
cial al teatre Novedades, abans 
del seu retorn a Madrid. 
Dins l’expedient només s’hi 
conserva una magnífica fotogra-
fia del passeig de la Infanta per 
les Rambles barcelonines, d’autor 
desconegut.
FigUrA 7: Fotografia d’au-
tor desconegut del pas de 
la Infanta per la Rambla 
Barcelonina, camí de Berga 
per assistir a les festes de la 
Coronació, l’1 de setembre 
de 1916
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
per la seva banda, conserva quatre 
bones imatges del fotògraf Fre-
deric Ballell sobre la Coronació, 
procedents del fons de l’Editorial 
López. 
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelo-
na, un altre dels centres del Sis-
tema municipal d’arxius de Bar-
celona, té els seus orígens en la 
secció de fotografia de l’Arxiu 
Història de la Ciutat, creada cap 
el 1931 dins el recentment cre-
at Arxiu Històric de la ciutat. Es 
troba des de l’any 1993 a l’antic 
Convent de Sant Agustí, al carrer 
Comerç de Barcelona, i conserva 
gairebé tres milions d’imatges, 
des dels inicis de la fotografia a 
mitjan segle XIX, fins la fotogra-
fia digital dels nostres dies. 
El fons de l’Editorial López 
conté la documentació generada 
per l’activitat editorial de l’em-
presa editora de revistes com la 
Il·lustració catalana, Feminal, 
l’Esquella de la Torratxa o La 
Campana de Gràcia, que consti-
tueixen les primeres revistes cata-
lanes il·lustrades amb fotografia, 
gràcies als nous mitjans tècnics 
d’impressió a començaments del 
segle XX. Està format per més 
d’11.000 fotografies, gran part de 
les quals obra de Frederic Ballell, 
un dels primers fotoperiodistes 
catalans, nascut a Puerto Rico. El 
fons mostra una gran varietat te-
màtica, sempre relacionada amb 
indrets de Catalunya, reproduc-
cions d’obres d’art, activitats es-
portives, folklore, vida quotidiana 
i esdeveniments polítics i socials 
del moment. 
Les fotografies van arribar a 
l’Arxiu cap als anys 1930, i en-
tre els documents s’hi troba tam-
bé el fons de l’Editorial catalana, 
que ha esta objecte d’un impor-
tant tractament de conservació, 
descripció i digitalització durant 
aquests darrers anys, fet que ha 
permès recuperar aquestes imat-
ges corresponents a les festes de 
la Coronació que Frederic Ballell 
realitzà a Berga l’any 1916.
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FigUrES 8, 9 10: Imatges so-
bre la Coronació de Frederic 
Ballell, procedents del fons 
de l’Editorial López, conser-
vat a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona
També figuren entre el fons de 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
les imatges corresponents a la fes-
ta celebrada en plena postguerra, 
el 4 de setembre de l’any 1941 de 
processó de la Mare de Déu de 
Queralt al Santuari i que van ser 
immortalitzades per un dels més 
grans fotoperiodistes del país, 
Carlos Pérez de Rozas Masdéu, 
dins el fons de la crònica gràfica, 
i que ara se sumen a aquest testi-
moni de la història berguedana, 
conservat als Arxius de Barcelona.
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FigUrA 11: Imatge del 4 
de setembre de 1941,  de la 
crònica gràfica de Pérez de 
Rozas, conservada a l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona.
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